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watch and harm it suitably
Isr-libte-statisia home behind her
thew Wis chatting anirlaughing
•  and 
.
'icall_iTwejletut ti. finik It-But
of como-she'coeMei-anoii
  Stead of being encke
it on--avulwa
Th
gibed into. a cell the menet
Major ClarcringsigthMt_ and lir-
itig in a suburban village, hid pins
and aches and stiff joints, and there-
fore when there- w-bustneati
done in the city he delegated it- to
his daughttiejaillakattettik
had . arrived'UtiNa age of---fireety -Tvir•-•erei
 To" •Yetr wirft-terite
and had been making-shopping and is
 ell ernergriwies?"
- other-tem feiktivo-yeasa,-the-fithetT. JN
Y.,*-1".4.4114;*
 _would. call her ham him when she 
"And in-Ats ettiorgeney-?"
 and - 
home an hot.?late. The •niajoe-itaell
!wow. nervous. _le was always tbe
ease"; and wei-artbe-gale tirefhetr
and to ask: 
A Field Flower Luncheen.
pectaity fttting for this season is
"field" flower luncheon. using only
Wild flowers or very old fashioned
daisies. clovers, butter-
quiet, etc Use a bowl of green, blue
or yellow pottery carelessly filled with
' choiselt-Ilatear -for a centerpiece.
Haye a nosegay at each plate tied
with ribbon or the stems wrapPed in
Unfolk-iii-ellosymild to do In times
Bane by wbea buttonhole bouquet
s
•
el •
ceps were small handleless bowls of
blue _sad white Chinese ware, to be
used ai individual custard, or_ gelatine
moulds, and there were several love-
ly seats of Chinese or Japanese ware.
r•ery one said it_ was a most at
tractive party. The spoons were of
•leminum, porcelain enameled_ were,
woodire, tin and a glass one for vend
d essing A large "louden chopping-
hckla bal4. daaere and fruit in tea
center of the table an4. warn also pro.
was ready m go again 
- had him orre4te1ad ,sj mgr-.. 4......2- - i......., e ki w
w,_LiAng_ _mpg to tO toll a Ole, otit tomb age, Miss floral conundrums on *
, W- ire smite the prtiver- HUM At the -
sentell-lo-the-tietteht
• "NOT; firstly, look out -for --your -AL. 
-
__.:_r_inirie.. secondly. if IL st range mini .4k 
went through with? i t. ' Ile was X dower decorated 
cards at-iiisat -aims. -----:---leapor
,.. using one side for the name as it DEMO
addreema you appeal To the nearest Pick.. 
pocket, yeeu know. 
_
card. The questions may be liteldied
Thirdi.• beware of th.e .-Oreallleotal, Mother, he
ar what
. J, 
during•the repeat and when dessiirt-
iourthia„. „it Taal! is saying! A 
pickpocket • . la semis!. over the tea (or eoffeel cups
gbei,---tis-su-siddenusu-the tetwx-keep.- Mir aiiiresundeheliad_hia
na , . . _ ,--mmigigrigeweeeeti-thwanswers.. A 
dower•belder, a vase or a potted plant 
--e•r---Theee. •Iwo
-tool Tifthly.__11 any one attentgis_ pm 
me •
to kidnap you, Ton _bite and kick. ve
and scratch. fruthiyAon't -miss the th
 lather: se he patted ate dough- ea at
 ma me patriarchs' chief wealth
train coming beak and keep u
s au ter ou the shoulder. "fio-you -had- 0-mit J°-ae 
•
ta a 4cm:so- - 4-him loCked up, eb 
Valorise. - -
of • Roman emperor.
• Miss Faith could repeot (he
Tn. not at • mod•-rn drama. ”thilhert
atructions forward -and baeittrard.'1144
13he 
. -
aliviip- .
-why. day, ;hat• can possibly heroine gore -to the-Ito
happen?"
- "A million things ean happen, and
you be on your guard against every- .
Si*
-daugliterof_Major Claming. lith
emotion ever ariaes whelk you can
_ make a heroine of yourself and tioiet
• 
I gueskatat's all, today, but you look
out." - • -- --
Two long years' And at kink fifty
" trips to the mly and -back, and yet
- - - - *um Faith-- avering-was=no-
-
: --Ettegheen ready
her fault.
.
-06--this oceastott-- .1mied- off-
prepared for collisions, pickpockets, _
..nsad dogs, Black Handers and all
able aorta of folks and tbmgs, bat
st the same time she wain't worry-
. tog. At two -o'clock in the, after --
noon she had finisbed_ber -errands--
and was ready to take the-subway to
the Grand Central station. Of
-course the train was crowded. There-
was a jam as she got off and anoth- 
t What did tb• soldier say when be
yr on the stairway and some ohe see that the fellow is 
proper. ii rbstita nehis sweethea
rt good-bre? S. The before they began to play 
and (be
• -of what%I:7 la. wield everyoirawytb.:, score was kept oith candy hearts.
twitthed ber_purae out -orboian ji_
booked4____06,___Fre_alinves_ mid _she_ skarn dld jotany.a snottlor iiii-witen ila_ , Heart-shaped 
leo cream and cakes fit'-
The rullrenwolaratitt -had come atir-had the_cOu- rage of her fAter. Wan-- -4444-411"rosa cttyte-neers--14.1"*tbe waxne-h^lof .1 inflowe'rw? wersuisat
-rd witV-retirriturtinv:-"nr-Wh e
The _tlii'l 1#041-11PEM..1 kincea!tbe thief a boy or-a man?" 
t What flower ts roost popular to AP it arbride and groom elect traced- upon
up and turna:16---the--man Veil& her' - -uit. voting man.' . ,
and seized •his arm amLfirmly said: i'llid a tough look. Ittupposen _
"You have my purse, sir, and If 1.4Well, no. Ile 1044 14 b6-4-thor-
foe don't restore it I will give you augh-gentlelnan. Ile stoa-up SO
-Isi iiiarge !" c,_ straight _that the thought came to
' ' ' kettlEin4hictaa_thi.jne_that_lifiaa-Jk_watte."  
7, The name of what flower means com-
fort! 5. What ii the saddest Gower? - thaw- and-t
bis is tha way. the wars
The answers are: 1. Buttercup 2. .rpr- Irate:lade Imre U. 
--
get-vmenet--ir Datert.--4.--Jobisr-Pono-tot- --- -- _111Ji..nAiut _mum
s_ Aster. S. Faster  Ns. I- Heastwasw .a
oseadiogtrek----- - ----.---_-,_ -- .:--•=----. •
To Sad partners 'for , refreshments,
baakets of sweet pea blossoms %ere
- 
. - ,   „But 11 eenhin.t -have- been, paseed-.
-two of miebbled, -and the
. 
of dren -matched colors. ten-
"1•4.not.-- You just twitched it course. 'You got his name, didn't termees ...as 
sw eyt peas in a meir
, you?" crystal TARO with krvs
e blerseeensi-geat-7-.
a'l ix* ilou to believe-the contrary. ayes.. 
He -it J-0-the_rwits tered, over the cloth The effect wait*
e
My hands bare-been iu my pockets as Capt. Brut lierrit!' 
lovely. A small bouquet of th same
bl
to. protect my-own. I think' it2was "W-h-a-t -7" yelled the major. as 
ossoms was laid on eat-A napkin for
the children to take home.
a rat of a boy who crowded between he fairly jumped clear of the floor.
us." - "Why, what ails you, •aaddy ?"
-Will you give up the purse?" de- 'Capt. Bryn Merritt You-you ,
_
Attended -the girl as her, faca--4g-1 charged-I-hien- stab potlet
ened. You bed him arrested! You had him
"May 1 present my card Ind idea- locked up 7 You -you---"
tux al/mote was asked in reply, "And why notr -
' and the4 was a mile on the young . "Beeause I kn
ow him. Because
man's fade instead of-a look of worn- he's now the captain of my old com-
ment. • • k pany. Because -he's a gentleman.
 ,a,„130Iiretworl tennide Beceuwe he's one  of the littlest young
oapiaittewoL You are 1i:1-eracame --serolline; that_ way and %its
Fifth nodded to him and said.:
"Officer; I. ere- this-.• person in
I'm,. 'nu are almost an mule
The..buttertly bow Is chic_ _.
Huge collars are circular and re-
e:emble capes that decorate afternoon
wraps.
Cameos are used on the smartest
Bowl and Spoon baawsr- hats and for holding the drape
ries of
An Inexpeesive. yet very acceptable skirts.
shower wan glean by. a_ crowd_ of
twenty girls who lived in the same
neighberheedeAwIth the little bride-to-
be. They wanted goneieldnd of a Jolly
affair that, would be somewhat differ-
ent from the usual shower, as all were
going to. give rather costly wedding
gifts,- as the groom was a minister
and., going to take his wife to -a far
nan 
good quality of canvas. It's. your ON E Bo-.when I- paintedthat pklure to be) a
Move. Mike."
And the game went On.-Cleveland
-Plait- Dealer. , • 
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TO QUENCH A SUIdyER T Ri
Don't pour a lot of ice- Water into
in order to quench the thirst for
.th oment-not only does it not pro-
duce e desired result, but it is bad
for you.
There is one beverage that -Its
tiisdltlosa dl
COCA-COLA. ' -
Next time you're hot.'-tiy?d or thirsty
drink a glass or a bottle'of this one
' best.__beverage---deliclous. refreshing,
thirst-quenching._ At soda-fountains or
citHibliefetrilrbdiiitufleraNnIV
Write to the COCA-COLA CO., Atlanta.
Ca.. for a copy of their booklet, -The
Truth About COCA-COLA"-you will 
Sad- tt-toteresting.
Very- Like..
ois liver Pill—
at bed time CURES Headache,
Constipation, Biliousness, Colds. _
Malaria. etc. _ They are mild, safe - 
r. slid tct1ve s1aa dose. —
TRY ONE TONIGHT.
Your druggist -can aupnky you, a
send 25c-to
Bond'i. Phormalkl- Co.
LITTLE ROCK. _•
cm% or S for $1.0% by inidL At... -
84se,,gm-,-4*--Weildilikr-7--7-_  •
Hawkins take his punishment
like a tuan7••_aalted Lollerby.
KIDNEY 
eta deceptive. disease-
. -thousands have it 111341 - ---
TROUBLE dm" k"w 
If you
want gocel_4esults- roe _
_eneerteuramesnot„ ille-weent Winer mat. _
-W. At drugeters In arty cent and -
Week Sample bottle hiT shall
talso wemplikt telling you how to nad erie
It you -byte kidney truttitie.
-A-RAAA CAAILIkijekawkiolk
EUREKASPRINGS
" ARKANSAS_
"Telt bet he did," laughed Deb- THE 
RESORT OF THE opium,
bleigh. -lie liollered and yelled and
used strong language to beat crea-
tion."-Itarper's Weekly. .
The Ortental_palin leaf  le__=;_t_isitrril es_a_man
It sometimes happens that a Marten
Yours for health or pleasure Round trip heketes
on sole daily A beauttfully Illustrated keel-
let tree, also rats* and information. Write.
C. O. WHITNEY. Traise Saassor. IL I N. &Ali__
EUREKA seems. amouseas
the newest pattern In ADO 
because ahe 111
Hats are, as &Ivan, or. exaggenited
_slam except some bonnets. Which_ are
very high,
One Is growing Used of headwall!,
but gown after gown Is Mill deco-
rated In this.way.-
away western misstotiary field. Peck The fancy parasol
 win be much in
girl brought a bo-1-1-• and a anoon and evidence. Ostrich feathe
rs- are the
Farb a veserty. They delegated two „West_ edgin
g for lioth_silk and cloth
• "Daddy !" •
, ' of the girl* isi do Ilt• hay's( so as to
charge iiatat4ret zny_puremc•r_:, -  
i_144.ippplatils.ve as tow  duplicate. asi-posetwe.
_"Sure, Ili$1?" asked the bluecoat aewn and -
 see saiii day -next each brought one dishtowel lo hem.
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"Because, if u are not exactly
>--staintsomits -"'"Its4Q;KI4 
its ntii Du( .
 doit
•earoptsint.
-I assure you that you are making revondence covers font and five
• 'a. 4zravd mistdItc, Miss!' amid the !Life* at a
 time on lx-Ith sides;
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smiled as he said so. . 
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Was at the Gate to Meet Her.
mete twee are Nei
the notes sent to the boys mtd: "Wear
rueckties-Amd_tati_tif
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of editors, reporters and-xtlt-islePara"
meets' being assigned *ad the fell edi-
tion read. Theo .egfreidunents were
served, each reporter and
-7 4.•-.• -7-
. _  eassbeht Ao•etiele.
C• urirnim episode this deems a
fellow got enited at the trill
slime_ red bugged the young
 I:idy next
• to hint, • Wei4sieTTICHHUIIII. Mae had -
boo brrestaba, but  ha told the judge
that any loan might do' Hit -woe
thing, and his claim Wag itgbeIff he -
expert testimony
And whst-was the ger-O.r 
the swivel M_r_ather-VeWelgE-
lag. The nest day there wesio-lislisa
zdt.gb-Whit twould you &tin at-
tempted to runaway and LEM Yell
iirthellarle"All"? _ Cleanses the System •
iCrnest-Witr-- f-.r"-would try sir effectually; Dispelscatch and Itold you.
"1"11.111-iit ma° *es' colds and_Headaches.mine to MUmnet U. due to constipation.
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• —  andshildren .11•1111,
Cutieera Seep -and Ointsnant'do so 
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trough 'heads, and dry, thin and fall- • 0 its Benef KiW__ _____
(Iota_ nil •  •
complexions, r
'Ins haer-antsast so •litthe-Altat is id
almost criminal not to et* • them OffeCtS, always note the -
Think of -the suffering entailed by name of tho Companit_ -
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gliruratton-PhYaieal be-
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Paper -Mei*
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hartahl estalter Ladua. delight • ,and' implant were ttssir: paPer dwarwrof a OCR!' 511113. sort white bandit and nlyoren'ifici on_Ute
wa Ina toktior. -
-A- whiter ft- Snowball.
Hero's ego motion 0-leseder. •
The flower of remembrance. Forget-mi-
me
-A 1.1rd and is coed Lark-spur.
A womaa's article of dress,. Lady.altp-
. 4.0fiwuRvv41...***,..4: rot* every package
ers and the flowers. In fact. e‘ery- timely cars,--viz.:-.-warm baths with
guessing contest was played with Pe- eery by gentle anointing* with Ceti-
per prizes, whieb were sets-eaper
dollies. rolls of shelf paper, box of book, an invaluable guide to skin and
ours Ointment. The latest Cutleuri
-._-,----..,. 
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of the Genuinething possible was p.f. paper. Then .a Cuticura Seep. assisted 'when. neces-• -
- . .. . 21W Mg terinPW'W11.4‘-...-- '------- .------allilia- 
Las Weer mew 
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Hens It Is astonishing the number of •
- elet- aLisiisie. attractive- and Alaatist -thirtdz-ltrat=kt - -- --see-,seed---gtam1:41Mtertat.4-------•-r--.-- eftioletrrisa
Hollytteet"- 11177 - eseitleive paper Store Mill sfithr, Iiiret- itelehre
ngt
The early hours ariiturieetud what rrs0141. .R011 -- tents for flowers and et:stun:mums/Ade eere playing amok vii  under a anfallid•-
sad not* tot. St tatnable and pearl; every Jealga_la.l_-_ Ins tree in thi_goldell iiiiilliebt Of theAn animal and-a =e-wviletim -ftw tee teed.
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-- The 'mimes Italian looked up,
— 1 "Itemmy," he .aald._"_did, veil .n_otiee
- PreirdesTii-- wiRMITtikts' • -- th• prlivittoMehnitylias Pistils*
Tots W.a variation of -tise--ordinarY that 'Hilt of yoilre--
Pea Tea --ter-, the heardPalomb-lt" 
-*lies- limitations ere- --MeitAw-Sle-w-oreskieesegereeotemoms' s-poet•--. 
• ;diminutive note paper and Said: ii-Pre- or pastime at- elitir.'t day-
of gold models. - -
Voiles, marquisettes and abeer mug-
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the --1-̀ilarned, for the-new-lingerie
- Mili-of.-_your_ crying. _ also foe- the- bridwto be. Then UDC by
 waists- Yokes and collers_td in-
ou've got tie all-in e „bad serape" one the bbW1A 
spoor.s vi•-re stead of lae-e, in the totte of -tie
and if the captain_falls Tare with. 
brought in by R PAM brattier of the more or less 
decollete Necks which
pare yourself for a 'Sweet Pea Tea.' time or evening party.- On--eaeb-table-
Well look for you etact at three",, base six cubes: on each cube have
-Dee, date and street. Place name of
Stile boat or hostesses in lower left-
bbd cornet. Paint a spray of sweet
pets across the top of page. After counting so much Mr ther-uum-
arrived the following Bower her to he detisled by the-h-iie
ones who played thought the 'Lame
amusing and very enjoyable. Hea
shaped aprons were given each guest
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contest wee played (the guests were
all over ten years old):
-Then take him la the *tidies.- -the captain the Philippi
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now.. -Whe'n he conics home• lb
• . .
The Invitations read: "Please awe
to • party on Saturday night alt the
Ileddence _ of Niss Katharine Jones,
dressed entirely In a costume of pa-
-Ilattar•:' •
the letters -H. H. A..R. T. ft," one let-
ter on each of six tildes. Shake these_
and ,turn onto-the-
hostess. When tea was served the. are now in 
fashion.
- _
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desk it routed twthe asiit-e (arbor, *earl a'fly sane,
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hkvthsdy spent our sentence en
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QiTtifIlli la millet WIN-
proadisa.11_11 as certain
we will have Mee With Se the
(44tivet et coil -ecilaie tine. as thtinti-
week settee* dews be tho summer
lista& at, Ulla
French comhinatlos,
pobular, to ORR
 let of pink millient at the same time_
tooth* ot- attrit.----- • .
do ban t (Wrquoise If You wised
be In thp fashion end wear it wI1h.
your pink rose -frock.
--heirr-ott--Nm-wollileeis
pearls ac Was
are shn . In the -
Some of t Is set like the Tweeting,
work. Some with baroque Pearls end
antique *Welsh in an/ at'
arm It la a welcome enage
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for hits. But is not that a poor way 
UreIIa Co.
to show her s
ympathy?• 164 Ilestli helmet
•5_5S1 5555 EtubroUsvItA • 'Nye.. .•
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--Sostio4nea-look upon lawa_aa things_  - -011 
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Cause o Ittfat-deal of distress and wowing: Mita F.dait_ 
RuilierterAellYinqglassville, Tex., SiTeeilllie
[was caught in the -rain, and was-taken wish dumb chills-
and fever. I suffered more than I can tell. I tried all the
medkines that lmthought wOuld-d0  me ay good, and had
has been Uniformly successful, ?luring more than' 70 year*
Whetrililittl to relieve chills and fever, In any lotri. Fever -
IS neatly always caused by, some form of poisons in your
Voa-Thedlrad's• Blaelt-Tft-1411-111iikes at the root of file 
troublarcleensint end• purifyinedie=blesd, and -
the system to Its normal condition. and efficiency. Enthu-
siastic friends have written, -from all over the country, len, •
.iniko_f_rthetr experience. with this reliable, iteptablar
medicine.. They-speak with the authority of *dual expo:"
rience. Wilyo not try lt for yourself? Sold everywIters.
Price 25c. Always ask for Thedford's. • .
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In Spirits an
may take more skill to manwthent;,_
esuberaui_vs nut found elsewhere. But it is not a determining
element.
As to bringing up, it is not forms to speak confidently.
flinre neittimpffrienee_ _Dor the educational -tales* still less the wis-
'dom. to pass ejkiii *tole nation, and-continentik:- Thin- noticed, likwerer:
or think I have noticed, that no two-Children are brought up alike. The
•iirdrstn is ustiidIfbieng- t.iip lesilitalseiftltalt the third, iihd-tWterolaiii;-‘
Visa of schools pursue the same course. -  am a well w
oniam
American Parente. perhaps), expect a littieitoo meek- of -a
ebeola..and locirin't find words toy:tures* my 
thanks
sot quite enough of themselves. It may ielhat schools, unintentionally. me. Yotrinsygn..1;7-
you wish."
and indirectly, peimise too much. " " 
-Mrs. litatos..N Sirru. Pound. Wis.
--Perto-I- think' a  It-is--needed;•but4ew400-:yeThgetXtec7
10 of TaiLieltloluim..roots
6tematiosi ot. The chief quejtgeettext jet --eh • „deeeter
- and herbs, is unparalleled. It may be
sect witn perfect confidenee by WOID611
_totems tolid6Lis,,Chaine-W—r-_--7a_conseersted• personality, a  parent or friend.:who suffer from displa
cements, intlem-
reedy and turtiotis to save, to forgive- Much, to ovek,- niany 
fibroid tumors, ir-
.help.._10_14e,40.414idden, to inipire,  to bless by their inere presence-II 
feeling,P retert1:1 eVienhcit
refuge in the catastrophes of ybuth. • 
• - 7 - Ee alien, dizziness, or nervous pYrWtra.
Do we 'Americans ever diideriedi the importance of religious train-, For thirty years I.ydla E. Plnkham's
. res much for rel. „ , , V
egetable Compound has been - the-
  neartat•e••due... ••••••tav: 
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hy ft-IVIIIMISit
Jianseimurchildren worse than others? I dunk not. Tbey-,--_ _ with the fiame general endowment as to inoviddy- -; , ,
wad conduct. l'itytiielly, Anierwan childrati__aecni _slightly Cured by Lydia
4r ailriT-i ocTier -111111-111-Lcb12rkpisl/StirlffinitlittiffetifFtffVegffIlibiffTio.--__. 
in Europe. American children eern to exceed English and" Pound, Wis..- "I am glad to ao•
French children in animal spirits and nerve power. So it nounce that I have been cured of dye
-
ps6eay ats dud femaleu 
yen; 
 
Fth for fourteen
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n troubled with
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different doctors.,
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Tie- that fellow More sauitary agent, Varnished surfaces can "-nff.-- --n,oke, . a ‘Ar
She That so? . ' laded dust is thus kept out of 
the air. burns or Plies, ira"tillI
llf.11kotf•voIlluitel' than trains. ... be cleaned by wiping, and the microbe
- IF 11l1lJ RAVE.
lie-Yes; I lent him a ten spot A barnished floor is therefore not on
ly 11'114°' ;f:tryett, Agi's' 5"r Steil." madt4chkg 
4
tit is 1111orsing. -- -,--. up to date, be
autiful and easily clean- y AO appetite,
lititrrifeWng. 
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A retina lady boarder in a country
household...lamented the absence of
-.4iiiiieZ-16- stettiiii
of Lbs household, up.in_hsr-aves..als
--
"Precious, nobody knee min I seem
worms."
The neat day vise *Mee was later-
' roPted itY a low knocking at the-
' door. -5-inewor or her sum
- Melba .entered grasping a large CMS
carefully in both bands, the child-
Sala:
--lilies Agee. had obt_postsobal
. kfttiott Aar lettee;
- t ve to
1Ifeseink. which la commonly regard-
£36 The Bourse, Philadelphia, Penn..
life..-
 stivet uu.ougu cur pit 
a are distributing free a booklet entitled
tbriii-linieLswelf ores 'Timm dolrkir- floors may be made and kept whole. - • -
ed. but is wholesome. Thee N.'atineet
Street Sayings Are Short Lived. 
Association of Varnish litantifacterers,
I.00don slang hiAtiet short
Meet- ot these, such se "Has sour some and attractive. Send for One. D
-eold-berieichffrirr--"Wiursimr- Tarnish Is cheaper than carpet and
Lb.- dogr and "How are you off for far more satisfactory.
'soee' survive only in the pages of • •
esetemportet new•llota- • Whece-Thea_All_ Ha
ppen.
Setae, however, have a 'tow life. 'I beard- sr eemarkabla advantaink
-Does your mother know vott'e•-•041-11,-bp& constrictor "
has been traced back to 1540 and may :Where did it happen.
possibly have been •- &rre-it before "At A eatst table7"- . -
then. Others are revived, with sliest
„Amalie", Teq ..yearcslps 'solo inn& Tinigias he Is home where hn 
boys would shout. "Where did you get - -rage befOre the hunilr about hid&
that hat'?" when their grandfathers headed man will pretend he- doesn't
wotal exclaim -w-bat!- the sease asewlvare
irhiehihe-Rublee_schtlo" to at leas
t glve th‘medicine t 
lies the lo.itteLl I-seerit,-theri-end•-in-ahe- tarenta-
Meanwhile, do` not • MI our young-7"eople :Verse-
than others or very much betteres-Conduct and mor-
Ais in-our-elineges comparttliineahly wilt like seta in 
Paris and Berlin; ait-to_our secondary schools and-
ily how to take careef theinselves;ontso do our boys, 
if only they were taught just what to de, how to carry
Ahemilejlital-titttSht h those ever- gedy- 40-legal-and:
conifoit actd-se.fte bravely-to the
Plumes
.Come
From
Sy R. T. PETERSEN
--Chicago living bird,- form a beautiful brida
l veil.
After a rookery or roost is discovered
the plume hunters visit it in numbers and
veinain there until every bird is shot and every plume torn fr
om their
roo/ Is abunRant has cured
thousands of others.. and warattoiliti
cure-you?
It you want special advice write
rit.,1)inkliam, y nn. atm, for 55...
It is free and always helpful.
Cannot something be done to suppress
the sale and demand fol. the lieautiful Hai-.
= 2 I am -sure--thak if file .2_
women,1010er 9f the ati-ful suffering caused
ilese-wasiatkAL
eel triey wouldtido:Hy-give thent7EF
_ _TheiSiAiiy Plumes come from the back 
of the white egret, a bireof the heron fain- lump woRtc.wat supp
ily, and grow only during the breeding '''''''
n, which lasts from February to May. -yaws Are t. 
'
di Settle have the mew, ▪ MI II 
—Voila tgu Youno_Mbriths Artrreithktt
Associations.
bat!" And the eipreesiou
raploonsair rizenezdzenc=h=fffelli=ill=r-
Mesa trouseral_ used_ha_law_roovetted
thlrt) )ears ego by the tag. "Not_in.
these boots!"- -4andon Chroniele-
This year Young Me- n's Christian es-
aoeiations are likely, It Is said, to
break all records in amount of money
raised for new buildings. The success
at Philadelphia. when $1,030,000 was
- - -secured- In twelve dam-- has given-
The voting-birds in the nest ioalW die of _starvation, so each bun stimulus both to YOU1111. Mans and-
of plumes means the death of frant-ii*lii Young Women 'a associations. Added
Iwo aptly called the white badge of cruelty." to it was the $2,000,000 campaig
n tor
_
- Florida, where these beautiful birds were fartneiTY so ibibitiant tut to b
uildings in foreign capitals Brook
Iris women. with the-Md of a-few men.
form snowy benhi on  des
erted Ws_ Ingt se_c_ured INI5.000; Atlanta
the plume hunfeTteiveir'their quarry -bleFiepAind'fionth-
 Ainerie&.- -400,000; -heading. IMMO.;
, Ohio, $ir,(100, where the eons,
There tire still a fete colonies in soutbireitem Plorida, but they dOulit- sb'ria
•
mittee asked for but $100.000; CharlesiH
 imon rav - --- - too. S. C., 4160.0001 Raleigh, Iti. C..
There ts AO sing--grace in epitaphs. 
lehpeming. Mich., 122,5045 Aliso-
When troubles come in swarms_ Iliett 
elation leadeLs_%threei things help
•
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- _ 1. • ..-
"From,
Under the
Flying
Chaff"
FiV A. W. MACY
Author of
"Shorttot Irtkihesoplis”
-_ own-mer.:,bunk• a. ... 
string( tobacco breath, and how ,- were sh
ipped to Boston last season. sio, r..n.,,,i's eo, pietolv ensue* Os overt boutA s ireirlv yelniee add hoe lb tone'
. . 
• . ,-.-0 jectionAbis-t-o-thensetyear ht thm .. The average price, there is 
three and- 111 1%,-witr-•'?' Th.-4,Linin",,.... oui ,h. Law.%
It Tegliireil. • finer trebling to fit oni -dark brown taste". in
 the mouth ,one-balt sent.. Per
 pound. Formerly. =43 b II r. 13,41..;:01.6 0 . PIM\ eels 
be AU
these fish %ere considered a twiasees •
for eolitude thaellOr soetetr. ' 
after smoking.. 
_
because they think it Sill enable
• '  ' alone. Just a, little In a gimes of water . 
. • Fitting. . to get more.
. .4 Pax-
tine Toilet Antiseptie is worth 
to the fishermen. Some men are anxious to set 111666,1r
• Some rich men's eons succivd _in epite Its weight in gold for tbis purpose
- • . Head 'on Creeked.
Uttle Patti had always been taught
itif-his-mother that God bad made him
that he oug,ht to be thankful that
ats t• e es.
ears, feet, hands and alro•romplate:
His mother bad boug5t a new cook
stove and Pauli.) was examining It.
Hg_Iffted the reservoir lid% and looked
,but.b VU
ly tAtithled. whiles belting at It. When
sulked-. hi Ids Mother; what the trouble
wee. be said:
persect , but
Acput my  keit trooked.".. _
- 4eliteleleekOtet.for Huenber-OniL. 
inar•been-gteeer -semi-die-
herself.' ilher--trinvinedF-:*-.Tlanevelotia
looking bat, and so airanied _It that a
long red oatrich plume hung straight
down from the frost .of the brim, over
.tver baby - 
Sydney...". said her
mother. "Let lie tack tharleather
back, out of your eyes."
"Oh, no, mother! I want it that
way, so I can see it myself. 'Moat
always only other people can see the
feathers in my hats."—Judge.
A Prudent Program. _
"LnLith_n_l_t_w_rule never to lend any-
body-entenbreila," Mr..- tfroweii;
er.
"Good :idea,' replied-Mr. Grump.
"If you keep lending .an umbrella
about-there's-no- telling-when it may
drift -Mter-,the • hands of the original
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gii-aranteed under the Food
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